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Lés relacions franco-italianes
El comte Sforza, antic ministre d'Afers Estrangers d'Itàlia a Paris, acaba de
publicar a la Revue de Paris un article molt interessant sobre les relacions fran¬
co-italianes. Aquest estudi està ple d'observacions històriques, psicològiques o
polítiques, intel·ligents o saboroses. Molt equitativament, l'autor es dedica a enu¬
merar els errors de cada país i, amb excepció d'alguns detalls respecte dels quals
es podrien fer algunes reserves, impressiona la justesa de la major part de les ob¬
servacions. Si aquest diplomàtic, el qual és també un home coratjós, excercia una
acció directora damunt la política exterior del seu país, no hi hauria cap temor
sobre les relacions futures entre França i Itàlia. Però viu en l'exili i no pot obrar
sinó d'una manera indirecta per mitjà de la seva ploma.
El seu article, si és abundós en reflexions molt justes d'ordre general, princi¬
palment quan es tracta del passat, evita tocar a fons les qüestions que actualment
són objecte de litigi entre Paris i Roma. Hi ha alguna cosa força curiosa i que no
pot deixar de sorprendre el lector. Ei comte Sforza afirma que seria fàcil d'enten-
dre's respecte d'una rectificació de la frontera entre Túnis i Tripoli i de l'Estatut
dels italians que viuen a Tunis, però no diu com es podria arribar pràcticament
a un acord. Hauriem desitjat conèixer les solucions que veu l'autor. Probable¬
ment li ha semblat indiscret, essent exiliat i sense poder, intervenir d'una manera
massa precisa en una diferència entre el seu país, governat segons procediments
que condemna, i França, que li ofereix la seva hospitalitat. Aquesta actitud és
molt comprensible. Però és evident que resta certa importància a l'article.
A més, el comte Sforza no diu ni un mot del problema naval que és el més
greu dels que hi ha plantejats entre Paris i Roma. El govern feixista reclama una
part que França no acceptarà mai, perquè la pretesa igualtat entre les forces na¬
vals italianes, concentrades en un indret de la Mediterrània i les franceses, que es¬
tan necessàriament disperses entre diverses mars i que àdhuc a la Mediterrània
no podrien trobar-se reunides com les de la seva rival, la situaria en un estat d'in¬
ferioritat evident. Tant és així, que mentre el desacord existeixi en forma aguda,
els acords relatius a les altres qüestions pendents no acabarien pas la tivantor
franco-italiana.
Finalment—i tampoc en aquest punt el comte Sforza no s'explica gaire clar
—la política europea general dels dos països es presenta cada vegada més opo¬
sada des de que Itàlia es pronuncia amb insistència per la revisió dels Tractats.
¿Com podran els dos governs col·laborar efectivameni si l'un treballa per l'esta¬
bilització i la consolidació de l'Europa actual i l'altre vol provocar nous capgira-
ments? Aliar l'aigua i el foc sempre ha estat una tasca impossible. La qüestió pren
encara una importància més gran ara que l'Alemanya intensifica la seva campa¬
nya contra els Tractats.
És clar que si una aproximació veritable ha de produir-se, cal que els dos
països abordin francament i tractin a fons els problemes de la política general.
¿S'atreviran, però, a fer-ho? Es pot concebir que es mostrin prudents. Si, en efec¬
te, una conversa d'aquesta mena portava a la constatació que d'una part i d'altra
s'albiren objectius absolutament contradictoris i que cap arranjament no és pos¬
sible, la situació hauria empitjorat. En un cas semblant, el dubte dels homes d'Es¬
tat, no és sempre sense excusa ni motiu.
El que resulta cert és que ens trobem en una completa ignorància sobre l'es¬
tat de les negociacions franco-italianes. ¿Estan realment en marxa, i si és ?ixí, en
quin punt es troben? Ningú no en sap res. L'impressió més general és que la si¬
tuació no s'ha modificat i que no s'ha obtingut cap progrés.
El que es pot, contràriament, constatar, és que a la seva frontera del nord-
oest, l'Itàlia ha efectuat treballs formidables i que hi ha concentrat una molt gran
part de les forces de que disposa. Lluny d'aminorar-se, aquests preparatius sem¬
blen haver-se accentuat en els darrers temps. Damunt la vessant francesa dels
Alps, on han tingut lloc maniobres força importants aquest estiu, no s'hi ha res¬
post, fins ara, amb mesures semblants. És cert, però, que no es trigarà gaire a
prendre'n perquè no és possible deixar aquella frontera massa desguarnida i les
poblacions reclamen mitjans de protecció. Aquest aspecte militar de la qüestió,
sobre la qual es fa, en general, el silenci devia ésser senyalat, car si es negligeix
les dades del problema resultaran falsejades.
Sia el que sia, la solució d'aquest problema irritant de les relacions franco-
italianes, no apareix encara. Si fós tractat per homes de l'intel·ligència i altesa de
mires del comte Sforza, no produïria cap inquietud. Però el comte Sforza no ju¬
ga cap paper en la política actual. No pot fer altra cosa que donar consells i en¬
cara es guarda de tocar massa a fons allò que és simptomàtic. Tot estudi relatiu a
les relacions franco-italianes no pot, doncs, encara, acabar sinó amb un signe de
interrogació.
P. B.
Traduït expressament per al Diari de Mataró.
Aquest número ha passat per la censura governativa
A L'AJUNTAMENT
La reunió d'abans d'ahir de la Comissió Permanent
( Acabament)
Clavegueres
Lectura de peticions, permisos, de¬
mandes per a efectuar obres.
El senyor NOVELLAS diu que al
Passeig de Prat de la Riba no hi ha cla¬
vegueres. ! com que ara s'esfalta el ca¬
rrer...
Senyor MONSERRAT: Les clavegue¬
res seran en doble. Passaran per sota
de cada vorera. Això serà molt més
econòmic.
Entrebancs
Ssnyor NOVELLAS: Hauriem de fer
treure les lloses apilonades a les vore¬
res del carrer d'Isern. Hi són de quan
s'enllosà el carrer de Montserrat. Ja
veieu que no parlo pas d'ahirl La mai¬
nada hi juga i un dia hi prendran mal.
L'altre dia va entrebancar-s'hi una do¬
na.
I el mateix dic del carrer de Llull. La
Companyia del Gas es riu de nosaltres
i això ha d'acabar-se. Feu obres en
aquell carrer, desaparedà les lloses i no
se n'ha ocupat més. Fa quinze dies và¬
rem avisar-los dient-los d'arreglar-ho
tot seguit. Creieu que ho han fet?
Senyor MONSERRAT: Això no pas¬
sarà més. D'ara endavant quan dema¬
nin un permís els farem pagar l'import
de col·locar les lloses. I ho farem nosal¬
tres La Companyia del Gas ens ho fa
malament. Doncs bé, nosaltres obra¬
rem amb energia.
Monclús i Guimerà
Senyor MONCLÚS (dirigint-se al se¬
nyor Monserrat): A Foment no haveu
parlat de Guimerà?
Senyor MONSERRAT: Veureu. No
sóc partidari de canviar noms de ca¬
rrer lleugerament. No obstant hi ha
noms que no tenen res a veure amb
Mataró ni amb la seva història. Deuria
fer-se, doncs, una revisió minuciosa.
Ha de procedir-se, però, molt concien-
çudament.
Noms i noms
Senyor NOVELLAS: Al Carreró ve¬
neren una imatge de Sant Jaume. A la
plaça de darrera la Casa de la Ciutat
podriem posar-hi plaça de Sant Jaume.
Senyor CAPELL: També diran que
copiem de Barcelona. És clar que hem
de prescindir-ne peró...
Senyor MONSERRAT: El Carreró
havia estat abans «Carreró de Fra Jau¬
me» en memòria de Mn. Jaume Sala,
fundador de l'Hospital. El temps feu
que quedés finalment «Carreró» a se¬
ques. Així no tenim cap carrer en me¬
mòria d'aquest il·lustre mataroní, fun¬
dador de l'Hospital. 1 cal tenir en comp¬
te el que és el nostre Hospital. El co¬
neixem poc i això fa que no l'apreciem
com deuríem. Hauria d'organitzar-se
alguna visita pública... Jo, per la meva
part, retiro la meva proposició de Pla¬
ça de Catalunya i proposo que es digui
Plaça de Mossèn Jaume Sala.
El senyor Novellas ho troba bé.
La font
Se li pregunta al senyor Monserrat
si han acordat alguna cosa sobre la
font.
Senyor MONSERRAT.—Veureu. No¬
més despatxem les coses de tràmit i de
urgència. Aquestes comissions d'estiu...
Si presideixo la comissió de Foment és
perquè manquen els tres primers pre¬
sidents senyors Riera, Gualba i Font-
devila. Comprendreu que prefereixi es¬





No direm res de la factura de 50
pessetes per col·locar banderes i co¬
brellits. El titol ens ha sortit prou bé
perquè encara hi fem un comentari.
Fet i fet costa més de vestir un ge¬
gant inútil que un ciutadà honrat. No
ens sorprèn. Ja ens n'adonàrem quan
la dictadura.
Les escombraries no són pas unes
coses molt pulcres que diguéssim.
Saludem repecluosament la C.® del
Gas. Heu's-ací una senyora que ha ar¬
ribat a acabar la paciència d'un Ajun¬
tament, que no és poc.
Qui en dubta que el senyor Monclús
es surti amb la seva? Tota l'atenció con¬
centrada a batejar amb el nom de l'il¬
lustre dramaturg Angel Guimerà un
dels carrers (o places) de la nostra ciu¬
tat. Així ens agraden els homes. No vo¬
leu brou? Tres tassesi Si tothom fos
així!
Una setmana al Campament de "Palestra"
Diari d'un acampador
Divendres
Durant la nit els elements n'han fet
de les seves.
Una ventada fantàstica ha trencat un
pal de la tenda i ha destroçat diversos
cordills, cap a les quatre de la matina¬
da. Amatents, hem cuitat a reparar la
avaria. No podem dormir més. Els
xiulets del vent desenfrenat ens ho pri¬
va. Aquells mots «oblideu-vos de les
blanors de ciutat; la muntanya porta
sacrificis» salíironen per la nostra ment
amb un deix d'ironia.
Cap a les sis ha minvat un xic. Fem
gimnàstica i esmorzem.
Hom reparteix l'ordre de serveis.
Avui torno a fer de llenyataire i a més
soc Cap de tenda. Fa certa il·lusió tot i
que ens tractem amb aquell simpàtic
companyerisme que és el distintiu més
remarcable d'aquesta acampada.
Vaig á la feina. Ens engresquem i
decidim serrar un pi d'uns set metres
d'alçada. Venen reforços i amb l'ajuda
d'una corda arribem a fer-lo trontollar.
Al poc una forta embranzida el fa cedir
i cau—feixuc—com un pes mort.
Es l'hora més activa del Campament.
Tothom treballa. Aqui, amb tot i la dis¬
ciplina necessària, no hi ha estaments
socials ni diferència de classes. Impera
la democràcia. Tots som iguals amb els
mateixos drets i deure?.
Aci veureu aquell futur enginyer
fent de cosidora, reparant els estralls
de la tempesta; allà aquell estudiant de
farmàcia fent de llenyataire, més enllà
aquell químic i aquell comptable pelant
patates i encara més ençà aquella possi¬
ble eminència mèdica rentant els plats.
Per dalt el Campament passen—amb
pas de mandra—unes vaques. La més
atrevida s'hi endinsa i d'un cop de cap
esbotza una tenda. Es el segon cop que
ho fa. L'altre dia es va menjar un mo¬
cador que estava al sol, assecant-se. De
tant en tant va bé una escena còmica.
En haver dinat arriba el pastor de
Maranges amb el seu gos raneo. S'asseu
entre nosaltres i ens conta anècdotes de
la seva vida. El seu posat tipie, el seu
viu parlar i els estirabots de la seva
xerrameca ens distreuen.
Més tard ens ajuntem set o vuit a la
nostra tenda. Tenim vius desitjós de
conversar de les nostres coses, d'es¬
plaiar-nos mútuament. El Cap—no tinc
paraules per elogiar el seu tempera¬
ment el seu, caràcter, la seva actuació—
ens explica els fonaments de «Palestra»
i els reglaments dels Guies Excursionis¬
tes. D'això es passa a la ja vella polè¬
mica sobre la intel·ligència i el caràcter
i de mica en mica es parla de tot, de
política, de religió, de naturisme, de
medicina, d'esport i de ciutadania.
Hom intervé amb oportunitat. L'am¬
bient no pot ésser més agradable.
Un estudiant alegre de tipu clàssic en
uns moments de sinceritat impetuosa
confessa els errors de jove esgarriat. No
ha estudiat mai, s'ha malversat els di¬
ners i mals companys havien arribat a
fer d'ell un jugador de ruleta, fent-lo
caure en mig del llot fangós del vici.
Ara, providencialment, ha trobat «Pa¬
lestra» i uns vius desitjós d'esmena
l'han fèt reaccionar vers la veritat. Ha
sabut desempallegar-se de la rècula
de cràpules que el lligaven i té el ferm
propòsit de regenerar-se.
Un obrer i estudiant nocturn de l'Es¬
cola Industrial ens explica les vicissi¬
tuds passades i els esforços morals i
econòmics fets per aguantar durant uns
anys la revista «Art novell» fracassada
per no trobar l'ajut que mancava.
Un altre qué enguany acaba els estu¬
dis d'enginyer ens conta les seves afi-
cions naturistes. A 14 anys tenien de
amputar-li una cama rosegada per un
mal inexplicable. Estès en el seu llit de
dolor començà a estudiar el perquè de
la seva dissort. D'això, ara fa 13 anys i
el veiem sa i bo, amb les dues cames
senceres, corpulent i atleta i defensor
—documentat i científic—d'aquest art
naturista.
I així passem la tarda. Ah, si periò-
dicamemt féssim aquestes converses
tan sinceres, no ens costaria tant fer-nos
homes de caràcter! Avui, si, que hem
assaborit el veritable esperit de «Pales¬
tra».
Sopem. Les truites tenen gust de pa¬
lla. El que a casa rebutjaríem ací ho
acceptem sense protesta, tan sols amb
un festiu comentari. La nit—si bé fres¬
ca—no és pas tempestuosa, ans al con¬
trari, bon xic tranquil·la. Per primera
vegada gustem de les delicies d'una nit
estrellada.
Drets, amb el braç sobre l'espatlla
del company veí, a la vora dels quatre
arbres que cremen, entonem unes can¬
çons a tot pulmó. Joventut, cançons i
alegria són tres coses -inseparables. Les
estrofes del Cant de la Senyera voleien
amunt, amunt, fins a les estrelles que—
contentes—semblen extremir-se de joia.
Entrem a la tenda. Es la última nit
que passem al Campament.
Demà marxem. I amb deix de con¬
trarietat per l'evidència de la marxa
m'estenc damunt la pinassa aixafada
per les dormidetes que hi hem fet. La
meva mala jeia fa protestar als meus
veïns: l'un s'ha despertat amb els meus
peus enfonsats en els seu pit i l'altre
amb els meus genolls ensorrats a l'es¬
quena.
Afgeus
Proposem que a la plaça de Catalu¬
nya, d'Angel Guimerà, de la Ciutat, de
Sant Jaume i de Mossèn Jaume Sala
se'n digui la «Plaça de la Discòrdia».
Potser així tothom estarà content.
Ara que, francament, nosaltres a les
places no hi posaríem mai el nom de
cap il·lustre. Les pLnces ens agrada més
que es diguin: de la Llibertat, de la Ciu¬
tat, de Catalunya, de la Concòrdia, de
l'Independència, etc.
I sóm partidaris d'una revisió feta
amb totes les precaucions que demana
el senyor Monserrat i un quilo més.
Això de l'estiueig és una cosa deli¬
ciosa. Si desitgem a vegades (pecador
de mi) ésser regidors o ministres és per
això, per fer vacances... escolars (esco¬
lars per la durada).
Si havíem de donar un p.'emi al re¬
gidor que més ens hagués agradat
aquesta sessió, seria indubtablement pel
senyor Novellas.
1 prou, senyors. Que
fem és molt poc seriós.
això que ara
S.
Equivocació—P<iv un error de caixa
parlant de la brigada deiem que havia
estat dissolta el febrer de l'any 1929,
essent així que fou l'any 1927.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
2 DIARI DE MATARÓ
Crònica d'Argentona
Futbol—"EX divendres passat festa de
rAssunipció es jugà un partit d'entre-
namenl entre la Penya Alcoriza de
l'Europa i una selecció de l'Argentona
el qual donà un resultat de 6 gols a 0,
favorable al bàndol argentoní. El partit
resultà d'escàs interès donada la supe¬
rioritat de l'Argentona.
Diumenge, jugaren els titulars del
Catalunya de les Corts i el del F. C. Ar¬
gentona, quin equip ens oferí una tar¬
da d'excelient futbol, bregant amb un
entusiasme i moral digne d'elogi, car
amb tot i jugar durant molta estona
sols amb deu jugadors sapigué impo¬
sar-se i ajupir al seu contrincant realit¬
zant jugades de faisó esplèndida, en es¬
pecial la davantera que desenrotllà amb
molta precisió el joc ras i ràpid, essent
els principals jugadors de l'esclatant
victòria obtinguda; res menys que 6
gols a favor per 2 en contra.
Els equips estaven integrats per Ama-
don, Villagrasa, Just, Prats, Besíian,
Domènec, Giménez, Victor, Fernández,
Bofill i Comas per el Catalunya i Galle-
mi, Gel, Alsina, Mora, Sánchez, Fama-
das, Enric, Barri, Vila, David i Mainou
per l'Argentona.
Per lo vist el diumenge passat, creiem
que el nostre F. C. Argentona, pot fer
un bon paper en el Campionat de sego¬
na categoria pròxim a celebrar-se, si bé
no cal fer-se tampoc masses il·lusions.
Missa nova.— Diumenge pròxim a
les deu del matí celebrarà la seva pri¬
mera missa el jove sacerdot fill d'aques¬
ta població i bon amic nostre M. Anto¬
ni Costa i Fontdevila, pvre. L'acte reli¬
giós tindrà lloc a la nostra Església
Parroquial ^essent apadrinat per el se¬
nyor Antoni Fontdevila i la senyora
Teresa Pujol d'Abril, enaltint la missió
del sacerdoci Mn. Joan Riera, pvre.
L'Acadèmia Musical Mariana de Ma¬
taró cantarà l'ofici amb acompanya¬
ment d'instrumentació de corda.
Son moltes les felicitacions que rep
el nou sacerdot i la seva família amb
les que ens plau d'ajuntar hi la nostra.
Corresponsal
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
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...no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterai'lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
5, paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
COei^EiX D'Ai^iOUR. - Defiicîôi» Refait
D£:OU3TAeiO
ExciBsIva: BAS-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
—Magineta, Magineta! Què es això?
—Que no és alguna cosa de la ra
dio, senyora?
De Everibody's Weekly, Londres ! data pròxima
Les qüestions socials
La reunió d'aquesta nit
Aquest vespre, a les nou, la Societat
Art Fabril d'Obrers en Gèneres de Punt
celebrarà, al teatre Bosc, una Reun ó
general extraordinària l'ordre del dia
de la qual és «Donar compte de les de¬
terminacions adoptades per la Junta
amb relació als conflictes plantejats a




Aquesta nit, Domènec de Bellmunt
donarà la seva anunciada conferència
al local «Cinema Arenes», de Vilassar.
Demà, dissabte, a dos quarts de deu
de la nit, el mateix orador donarà la
seva anunciada conferència a Pineda.
Hi assistiran representacions de Sant
Pol, Calella, Malgrat, etc.
La conferència que havia de donar
avui, divendres, a Premià de Mar, Ros-
send Liâtes, ha estat ajornada per a una
^^Banco Urquijo Catalán''
Domicili: Peiai. U-Baiceiona Capital: 21000.000 Apartat de Conans. B5-Teidion 16460
Direccions telegTàflca I Telefònica: CATURQUIjO : Masratzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Silgres, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, ies quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
A6ENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlet Padrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




Arbiicíes (l.er equip), 5 - lluro (R.), 2
Aquesls dos equips, diumenge pas¬
sat, varen disputar un partit d'entrena¬
ment, el qual fou guanyat per l'Arbú¬
cies per 5 gols a 2 que només va entrar
riiuro. En dir només, és degut a que la
davantera ilurenca, «dibuixant» i com¬
binant tant, no va tenir en compte que
hauria estat millor feina preocupar-se
de marcar gols, que donen el triomf i
no allò esmentat.
En l'equip de l'Arbúcies hi figurava
l'ex-ilurenc Vinyas, abans jupiterí i ba¬
daloní. No cal que anem més lluny. Es
de celebrar, però, que hàgim arribat a




El conegui redactor esportiu «Rif-
son», del biseímanari local Pensament
Marià, ha escrit i fet publicar per al
mateix, com a futboleries, el que se¬
gueix:
«Ens diuen:
Que l'Hospiíal, marxa a jugar amb el
Múrcia.
Que Fernández ha signat per un c'ub
de Saragossa.
Que Bonet no figurarà a les files de
riluro.
Que Rosalenc i Colomer, les dues
proves dels dies de les Santes, no vé¬
nen.
Que han firmat per l'Iluro, Valls (del
Valladolid), Pons (del Sans), Vidal (Sta.
Coloma), Trias (Sta. Coloma), Llopis
(del Gràcia) i Costa (del Sabadell), i que
s'esperen les firmes d'alguns jugadors
en tracte,
A més, es murmurava de si En Canet
i algun altre...
I per avui prou.»
Basquetbol
CALELLA
Calella, 29 - Ateneu, de Mataró, 21
Aquest partit va disputar-se el diu¬
menge passat i fou jugat molt bé per
ambdós equips.
L'equip calellenc es formà amb Mes¬
tres (2), Plademunt (4), Sorinà (8), Sans
(8) i Castells (7).
L'Ateneu estava compost per jubany,
Bruguera, Roig (6), Batlle (4) i Casabe-
11a (6).—L. T.
Un acord important
de la F. C. de B.
; El dilluns passat va reunirse la Fe¬
deració Catalana de Basquetbol, i entre
altres, va prendre el següent acord im-
portantíssim.
«Prevenir els clubs i l'afició en gene¬
ral que, com sigui que han estat posats
a la venda uns Reglaments de joc, edi¬
tats a Mataró, per la casa H. Abadal, no
autoritzats per aquesta Federació, s'abs¬
tinguin d'adquirir-los, més encara pro¬
cedint se actualment per part de la po¬
nència designada a aquest efecte a la
modificació de certs articles del Regla¬
ment de joc vigent fins a la data.
Oportunament s'avisarà on i quan
podran ésser adquirits pels clubs i al¬
tres interessats.»
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/i °/o mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 agost de 1930
Hores d'observació: B matí - 4 tarda
! Altura llegida: 765- —765'3
Baròme-j jernperatura; 26 8—27 5
Alt. reduïda; 763'04—763'7
Termòmetre sec: 24'1—24 7
Psicò- * humit: 225—22'1












_ Reflecte: 22 2
Direcció: NE—S-SE








Estat dei cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. M.® Crúzate
Està en plena activitat, per un grup
entusiasta de joves aimants de la cultu¬
ra i de la germanor de's pobles, l'or¬
ganització a la nostra ciutat d'un Grup
de Esperanto, per tal d'ensenyar i fo¬
mentar aquesta gran llengua interna¬
cional.
aquest noble ideal, i desifgm formar-
ne part poden dirigir-se a la «Casa del
í^oble» (Carrer de Santa Marta 1 j 3) gjg
dimarts i els dijous de 8 a 9 del vespre
on se'ls donarà toia classe de detalls als
qui ho sol·licitin. , ,
—De totes les pel·lícules sonores es¬
trenades fins avui en trobarà els prin-
cipals fragments en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
Per concessió especial de la Santa
Seu les Religioses Filles del Santíssim
i Immaculat Cor de Maria, celebraran
la seva festa el diumenge prop vinent
dia 24.
: A dos quarts de set, missa resada, a
dos quarts de nou, missa cantada i a la
tarda, a tres quarts de set, sant rosari i
seguidament funció dedicada al Purís-
sim Cor de Maria amb sermó que farà
el Rnd. P. Manuel Forés, S, J., acabant-
se amb el cant de la Salve¿
—Qui ha comprat una vegada en
Impremta Minerva hi torna sempre,
perque s'ha pogut convèncer que hi
troba allò que li cal per cada cas con¬
cret.
El dia 24, a les deu del matí, en l'es¬
glésia del Monestir de Sant Benet, tin¬
drà lloc la vestido del Sant Hàbit de
Na Loreto Marramón Ferrer. Oficiarà
el seu senyor oncle Rnd. P. Jaume
Terricabras, O. S. B, monjo benedictí
del Santuari de Ntra. Dona del Miracle.
Serà apadrinada per la seva àvia. Na
Concepció Vivet i Carola i pel seu on¬
cle Josep Ferrer i Vivet. La missa serà
cantada per la Ruda. Comunitat de
Monges, alternada amb la Congregació
d'Oblats.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Aquesta tarda, a dos quarts d'una,
baixava un ciclista amb velocitat pel ca¬
rrer de Isidoro quan en ésser al carrer
de Isern ha volgut passar en el precís
moment que passava una tartana havent
caigut davant del cavall. Tots els que
han vist l'accident s'han cregut, es-
glaiaís, que la tartana li passava per da¬
munt de les cames, però sortosament el
ciclista les ha arronçat, no tenint de la¬
mentar, sortosament, més que l'ensurt
corresponent.
—Tols els aliments són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° ceníigraus. Ben centals són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'any guardar els comestibles en
un REFRIGERATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soler,
Riera, 70.
fíanco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTDIIAT: 50.000.000 DB PBSSilES
CAPITAL IN CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PEESETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lieyda,Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bandas,Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,Llagostera, Malgrat, Masnou,".Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (GranCanària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
àmn&t nom. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
ínteresos de comptes oorrcnts en pessetes
A la vista ....... 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.A tres mesos . . . .
. 3 i mig per 100 anual.A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.A dotze o més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 "/o
diari de mataró
Hem rebut el número darrer de la
revista católica La Hormiga de Oro, el
qual conté interessants.articles i infor¬
macions acompanyats de nombrosos
gravats. Tot plegat forma un conjunt
éxcel'lent.
-Es tanta la diversitat d'articles que
venen a La Cartuja de Sevilla, que
molta gent n'ignoren una bona part.
per exemple: molts ignoren que allí hi
poden comprar jocs de portier i stor
des del model més senzill fíns als més
moderns i de més luxe.
Contínuament ens hem queixat, fent-
nos ressò dels planys que molts veins
del Carrer Reial ens han fet arribar, de
la velí^itat que porten autos i camions
que travessen la nostra ciutal.
Avui hem de tornar a insistir en vis¬
ta que l'abús pren formes intolerables i
que posa la vida dels veïns i de les per¬
sones que transiten pel Carrer Reial
constantment en perill.
Es precís que, per tots els mitjans
s'obligui als conductors de vehicles a
guardar les precaucions degudes i els
deures elementals dels qui travessen
una població populosa com la nostra,
car no tenen cap dret a molestar-nos
perquè sentin la dèria folla de córrer.
—«La Legió d'Honor» del mestre
Martinez Valls, en trobarà els millors
fragments impressionats pel tenor Sir-
vent i la tiple Rita Esteban en discs
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ens ha visitat un representant de la
«Mutua General de Seguros» pregant-
nos de rectificar alguns conceptes d¿ la
nostra informació d'ahir a propòsit de
l'accident ocurregut al auto-camió de
la fàbrica de gasoses de Fèlix Jané. La
informació ens havia estat facilitada pel¬
la quefatura de la guàrdia municipal.
El senyor Jaume Corrés, xòfer, té 28
anys en lloc de 32, és solter i habita a
Fray Luís de León n.° 78. Les ferides al
braç esquerre foren qualificades de
pronòstic reservat i no greu. Jaume
Mir, l'ajudant, té 32 anys, és casat i do¬
miciliat ala Ronda d'Alfons XII, 119.
Donat l'estat de gravetat d'aquest fou
conduït en un auto a la Clinica que la
«Mutua General de Seguros» té a Ba¬
dalona.
Ambdós ferits foren assistits al do¬
micili del Dr. Castellsaguer.
Es veu força gent als baixos de 'a
Casa de la Ciutat consultant les llistes
electorals. Això és encoratjador. Les
llistes, però, estan ja mig destroçades.
Evidentment caldria que els que les
consulten ho fessin amb cura. Potser,
però, podrien enquadernar-se els plecs
d'una manera més sòlida.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a l del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi. I
BORSA
(«S. A. Arnüs Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 37 00
Belgues or ....... 131'35




Pesos argentins ..... 3'34
Marcs, , , 2'245
VALORS
Interior ........ 71 90
Exterior 81*80
Amortitzable 5 c/o. .... 91'60




Orense . . , . . , . . OO'OO
Colonial........ 108 15
b . . 674'Oe
Noíícïes de darrera liora
Informació de PA^èncio Faibro per conferències telefòniques
Barceiona Madrid
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 d'agost
de 1930:
El centre de baixes pressions es tro¬
ba al nord d'Escòcia i tendeix a perdre
importància i a conseqüència a millo¬
rar el temps a les illes Britàniques i
nord de França puix si bé encara ha
plogut aquesta nit el cel se serena i
disminueix la força del vent.
A la Peninsula Ibèrica el cel està amb
molts núvols i boires presentant caire
tempestuós per les províncies del Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
La nuvolosiíat és general a Catalunya
registrant-se boires a la costa de l'Em-
purdà, pla de Bages, Ribagorça i camp
de Tarragona.
Els vents son fluixos i variables i les
temperatures suaus.
La màxima fou de 32 graus a Seròs i




La sala de vacances de l'Audiència
ha decretat la llibertat provisional del
banquer de Mataró Vicens Fornells.
Ahir mateix fou trasmesa l'ordre per
telègraf per a que pogués ésser com¬
plimentada immediatament.
Una vaga
Segons notícies rebudes en el Go¬
vern civil s'han declarat en vaga 150
obrers de la fàbrica de ciment blanc
«Qriffi» de Vilanova, pèr unes diferèn¬
cies amb els patrons.
Una altra en vies de solució
Dels 400 obrers que s'havien decla¬
rat en vaga en les obres que per comp¬
te de la Companyia de M. S. A. es ve¬
rifiquen en el carrer d'Aragó, n'han
reprès el treball avui uns 200.
Es creu que els restants hi tornaran
la setmana entrant.
L'afer Serran
Ei jutge especial que entén en l'afer
Serran, senyor Alarcón ha continuat
avui prenent declaració a algunes per¬
sones les quals no han aportat cap da¬
da d'interès.
Preguntat pels periodistes si en vir¬
tut d'aquestes actuacions variaria la si¬
tuació del processat ha respost que no.
També li han demanat si tenia confian¬
ça de trobar les pessetes i ha respost
que era un dels punts en els quals re¬
colzava les seves investigacions i se
sentia optimista. Ha acabat dient que
en breu creia que podria donar alguna
notícia important.
jAlerta amb certes agènciesi
Al carrer del Carme, després d'acti¬
ves investigacions de la policia s'ha des¬
cobert que una agència de col·locacions
era un catau on es feia un tràfec repug¬
nant.
La policia ha detinguí tres individus
els quals han passat al Jutjat.
L'assassinat del Clot
Ha continuat avui la desfilada de tes¬
timonis davant del Jutge instructor que
entén en el crim del carrer d'Espronce-
da, del qual fou víctima Jaume Marcet.
Ha declarat també el gerent de la fà¬
brica on treballava el mort. Sembla que
no ha aportat cap detall interessant.
En honor d'uns aviadors
Aquest matí s'ha celebrat a l'Ajunta¬
ment una recepció en honor de l'avia¬
dor Arxiduc Antoni d'Habsburg i el
mecànic Lletjós que van prendre part
en el torneig internacional d'aviació.
Hi han assistit tots els aviadors cata<=
lans i molt públic.
L'alcalde ha pronunciat uu discurs
enaltint el mèrit dels homenatjats. Li ha
contestat l'Arxiduc ei qual ha donat les
gràcies per les atencions de que havien
estat objecte.
El public ha aclamat els dos aviador?,
3,30 tarda
La «Gaceta»
La Gaceta d'avui, publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Convocant a exàmens d'aptitud per a
l'ingrés en el Cos de Interventors de
Administració de Fons d'Administració
Local.
Denegant la petició per a la forma¬
ció d'un Cos d'Administració Local
que comportaria radicals modificacions
que solament a les Corts competeix
fer-les.
Convocant oposicions per a proveir
una plaça de professor de Agricultura i
Terminologia a l'Institut de 2." Ense¬
nyança de Tortosa i de Figueres. I altre




L'Infanta D.® Beatriu millora de la le¬
sió que es produí a la cama ahir al re¬
lliscar a l'escala de Palau, quan retor¬
nava de presenciar les carreres de ca-
balls.
Mort d'un dictadoret
VALÈNCIA. — Ha mort a Jalence
Delgado Garcia, que fou objecte fa
dos dies d'una agressió que el ferí
greument.
Ei mort havia estat jutge municipal
quan imperava allí la Unió Patriòtica i
obligava als venïs que li treballessin
les terres de la seva propietat.
Al caure la Dictadura fou nomenat
jutge altra vegada, però el poble s'amo¬
tinà i hagué d'ésser destituït.
Es creu que l'agressió ha estat una
venjança, doncs en el país s'havia con¬
griat nombroses enemistats pel seu
despotisme a l'ampar de la Dictadura.
Els exdictadors
VIGO. — En els primers dies de se¬
tembre arribaran els senyors Calvo S j-
telo, comte de Guadalhorce i el primo¬
gènit de Primo de Rivera, per a fer




El President del Consell ha rebut
avui els ministres de Foment i Gràcia i
Justícia i el governador de Huelva.
Durant tot el matí ha estat treballant
en el seu despatx.
Demà marxarà a Santander i s'hi es¬
tarà fins que s'acabin les regates inter¬
nacionals.
El subsecretari de la Presidència ha
dit que el general Berenguer havia dic¬
tat una R. O. nomenant la comissió que
ha de resoldre la qüestió dels diaris del
dilluns, la qual serà presidida pel sub¬
secretari del Treball.
Els ministres
El ministre del Treball marxarà de¬
mà a Santander.
El de Foment anirà a Sant Sebastià
on passarà uns dies amb la seva famí¬
lia.
Ha arribat el subsecretari de Gràcia i
Justícia.
El ministre d'aquest departament ha
dit que havia rebut una comissió de se¬
cretaris judicials que li han parlat de la
necessitat de procurar que no puguin
ésser robats els documents que se'ls
confien.
El senyor Estrada ha estat avui a
l'Audiència i ha dit que havia trobat un
lloc a propòsit.
També ha manifestat que havia visi¬
tat el penal d'Ocanya i havia trobat tots
els serveis en regla.
Aquesta nit marxarà cap a Màlaga.
La qüestió dels canvis
El ministre de Finances ha dit que
despiés del Consell d'avui donarà una
no^a en la qual especificarà les mesures
que proposa per salvaguardar la divisa
nacional.
Ha afegit que rebrà el públic els di¬
mecres i dissabtes i la Premsa el dirne^
eres.
"ABC" i la reunió de Sant Sebastià
El diari ABC comenta en un article
la reunió de republicans celebrada a
Sant Sebastià. Diu que el país preocu¬
pat amb la baixa de la pesseta hi ha
prestat poca atenció quan en realitat en
té.
En la nota oficiosa—afegeix—figuren
els noms dels assistents alguns dels
quals són completament desconeguts.
Únicament Catalunya ha presentat una
organització que compta amb força.
No hi han assistit ni els socialistes ni
els republicans federals ni l'organitza¬
ció valenciana.
Hi era en canvi el senyor Lerroux
sense electors, al qual els monàrquics
han negat ei dret d'hostal, Marceli Do¬
mingo, també sense electors i la nova
dreta republicana que cap tota en el
despatx del senyor Alcalà Zamora, for¬
mada pel desencís d'alguns joves mo¬
nàrquics.
L'únic acord d'importància—segueix
dient—fou provocat pels representants
catalans i fou despatxat amb tota senzi¬
llesa pel desig de sumar forces. En
aquest acord es reconeix a totes les re¬
gions el dret de secessió. Així es reco¬
neix l'ideari de Macià. Si bé diuen que
les Corts decidiran sobre aquest Esta¬
tut, no vacil·len ara en adoptar un
acord greu. No els fa res que es pro¬
dueixi en un ambient estrany.
Però el fet és cert—continua—i l'han
acceptat tots, àdhuc el senyor Lerroux
aquell home que tenia per norma el seu
zel espanyolista, i el senyor Alcalà Za¬
mora que va votar contra la llei d'Ad¬
ministració Local de Maura i contra el
decret de Mancomunitats.
Està visí—acaba—que es tracta d'una
política nova i renovadora, per a la
qual no resa el respecte a les convic¬
cions i a l'opinió pública.
Estranger
5 tarda
La situació a ITndia
ALLAHABAD, 22.—La situació de
la campanya per la desobediència civil
pot considerar-se que es troba en un
període de treva. Virtualment han desa¬
paregut els desordres i els moíins, en
espera de la reunió del Congrès Anglo-
Indi. No obstant, l'estat d'esperit dels
I nacionalistes és molt semblant al dels
dies més aguts de la rebalió. Aquest e«-
tat d'esperit és sobretot alimentat per
l'estada a la presó de nombrosos detin¬
guts polííics, la llibertat dels quals cons¬
titueix una de les reivindicacions imme¬
diates dels nacionalistes.
Un grup d'aquests han demanat al
Pandit Motilal Nehru, instruccions amb
referència a l'afer del Congrès. El Pan-
! dit, que està empresonat, contestà que
un presoner no ha de donar ordres si
nó obeir-les i invità als voluntaris a que
fossin a rebre instruccions del dictador
del Congrès local.
Es creu que les autoritats decretaran
la llihertat d'alguns detinguts, puix de
a'tra manera no seria estrany que co¬
mencessin de nou les manifestacions i
es reproduïssin els actes de desobe¬
diència civil.
Memòries interessants
LONDRES, 22.—Ha començat la pu¬
blicació de les memòries de Lord de
Abernon, personalitat anglesa que re¬
presentà al seu país en diverses nacions
estrangeres i que durant la guerra ocu¬
pà un paper important.
La part publicada de les esmentades
memòries es refereix a la política paci¬
fista posterior a la gueria i especial¬
ment al Pacte de Locarno que aquell
diplomàtic qualifica resdeveiilment més
important després de la conflagració.
La sequedat als Estats Units
WASHINGTON, 22.-Dimarts que
vé ha de tenir lloc una reunió de ban¬
quers i representants de comitès de so¬
cors, per tal d'elaborar un programa
per a remeiar les víctimes de la seca.
El S2cretar! d'Estat a Agricultura ha
I anunciat que l'Esiat donaria gratis una
í part de la llevor neccsíària als agricul¬
tors dels Estats més perjudicats, que
són cl:, de Virgínia, Ohio, indiana, Mis-
sun i Montaña.
És de remarcar que malgrat la seca
que disminuïrà la collita en molts arti¬
cles, el preu d'aquests no sols no ha
augmentat com seria lògic, sinó que es
presenta amb nova baixa, çò que con¬
tribueix al malestar de les classes agri¬
cultores. El blat té un preu molt infe¬
rior al de fa alguns mesos i en quant al
coló feia anys que les cotitzacions no
havien arribat a xifres tan baixes.
Un congrés cooperatista
VIENA, 22.—En el Konzerthaus ha
tingut lloc la conferència de premsa
del Congrés Internacional Cooperatista
sota la presidència del senyor Tanner,
president de l'Aliança Cooperativista
internacional i amb assistència de dele¬
gats de 22 països, entre ells Espanya,
representat pel senyor Lluís Ardiaca.
El secretari general de l'Aliança Coo¬
perativista Internacional Sr. May pre¬
sentà un report demanant la creació
d'un comitè de premsa en el sí de
l'Aliança per tal d'establir una secció
comú de propaganda cooperativista
internacional, la qual cosa fou aprova¬
da per unanimitat.
L'estat de la duquessa de York
LONDRES, 22.-EI Butlletí mèdic
diu que la duquessa de York passà bé
la nit i que el seu estat millora. La
princesa i la nena, es troben bé.
Els reis d'Anglaterra
LONDRES, 22.—E! Rei i la Reina
han sortit de Sandringham amb direc¬
ció a Balmoral.
Les vagues del Nord de França
LILLE, 22.—Després d'extenses nego¬
ciacions amb els representants de les
organitzacions sindicals i associacions
patronals de la indústria metal·lúrgica
i tèxtil, s'ha arribat a un acord amb el
ministre senyor Laval, considerant-se
que avui es reprendrà el trebal en tota
la zona afectada pel moviment vaguista.
M. Laval a més a més sostindrà con¬
verses particulars amb els representants
de les indústries de teixits per que ac¬
ceptin les modificacions de les anome¬
nades primes de fidelitat, com demanen
els obrers. Les impressions són satis¬
factòries.
De totes maneres es tem que degut a
la gran crisi que travessa la indústria
tèxtil, puix tota la producció s'esià em¬
magatzemant per manca de vendes,
moltes fàbriques es veuran obligades a
tancar la setmana que ve.
Accident en una mina
MOSCOU, 22.—A la mina Kapíialia,
en el districte de Staline, ocorregué
una explosió de grisú. Resultaren deu
obrers morts i altres cinc desapareguts.
La qüestió social a l'Índia
LONDRES, 22.—Al Daily Telegraph
li diuen de Bombay qus continuen tan¬
cades les filatures que donen feina a
cinc mil obrers, per causa del boycot.
Afegeix que a fi de setembre passaran
de cent mil obrers parats degut a la
ruptura entre patrons i Comité de boy¬
cot.
"La parada de l'amor"
LONDRES, 22.—L'ambaixador de
Romania desmenteix la noticia publica¬
da de que el Rei Carles pretengui fer-
se coronar sol sense l'assistència de la
Reina Elena i que vulgui casar-se mor-
ganàticament amb una dama francesa.
Ei mai temps a Europa
PARIS, 22.—Ha tornat a presentar-se
el mal temps en la major part d'Euro¬
pa. Després d'alguns dies de calma me¬
teorològica s'han registrat pluges a
França i Anglaterra i a altres regions
del centre d'Europa, senyalant-se tem¬
porals en les cosies del Nord. La tera^
peratura segueix essent moU més baixa
que ei que correspondria en aquesta
èpocü. Els balnearis, platges i altres
llocs (l'estiueig sobretot aquells situats
a molls metres damunt el mar, es veuen
poc concorreguts.
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Santa Teresa, 30 MATARÓ
iMprcmlit Minmn. - Mataró
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DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 22 d'agost
21'GO: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catëdral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació. — 22'00:
Noticies de Premsa. — 22'05: Selecció
del joguet còmic en dos actes d'Antoni
Fernandez Lepina «El drama de la bo¬
tica».—23'30: Emissió de discs selec¬
tes.—24'00: Tancament de la Estació.
Dissabte, 23 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment^ de Borsa.—18'30: Tercet Ibèria.—
IQ'OO: Tancament de la Estació.
Telefunkeii^Rsàdio
Receptors enxulals a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors^
veniu a sentir primer aquesta







y consusi&e imMy poca
corr&es&te
No necesita circulación de aéua para enfriair
Nunca Kay que enfriarle»
Proteja, su salud y la de^ su iamilia^
instalando en^ su casa un General Electric
Refriéeratoir
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Felip Benici, cf.
Sant Llop.mr. i Sia. Fructuosa, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Maria a la ca¬
pella dels Dolors, en sufragi de D. i LI.
Comas. S'exposarà el SSm. a tres quarts
de sis del matí; a les 9, ofici; vespre, a
tres quarts de 7, Completes, benedicció
i reserva.
, Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
A un quart de 9, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana i a con¬
tinuació visita espiritual a Sant Jordi.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 7, missa i exercici a
honor de Sant Jordi, Patró de Catalu¬
nya; durant la missa de dos quarts de
8, exercici de Sant Josep Oriol.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
Es venen
tres tartanes, juntes o per separat, en
bon estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
[|
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas




adquirir un ajemplar da la
axtraerdlnarla pubileaeldfi
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PU» 8FKUL Bi U EmSKlftl
10 Faaataa aa lada
■a uarortae y te
Ganga
Es venen tres baixos en la Ronda de
Alfons XII, per 11.000 pessetes cada un.
Rendeixen 14 durus al mes. Altre al
carrer d'Iluro, per 6.000 ptes. Rendeix
50 píes, al mes.
Dirigir-se a Joan Cano, Sant Benet,
60, l.er-2.^ de 7 a 9 tarda.
En els vostres moments de des-
[îl\conçoî recordeuvos d'aqiiest remei
De la mateixa manera que les Pildores Maravilla gua¬
riren al bon Pare Joan-Lluís Bourdoux, víctima d'un
principi de tisis galopant, aixi curen tots els anys a
rnilers de persones en tot el mon.
L'anèmia, debilitat, raquitisme, clorosis, linfatisme, niagror, man¬
ca de gana, convalecències, etc. són sempre vençudes per aquest
remei sense parió. La terrible tuberculosis pulmonar (tisis) cedeix
a la seva influència benefactora
Demaneu en les bones Farmàcies
del Pare Joan-Lluís EOURDOUX
Pddores Qro^ues: Contra les enfermetats dei pit i la luber-
culosis puknonar (tisis)t
Pildores Rosades: Contra l'anòmia, linfatisme, raquitisme,
convalecències, inapetencia, etc.
Ell caixetes de 9ü i 45 pildores. Deníaois prospecte gratuit.
iucaliUt deniatii-les í:
"■ FAÜMÍCIÀ BAUSCD, Avda. Alfons XIII, 440
'
BARCELONA
ill inp li MiiníÉ tieni iiili
Organiízaí per «VIAJES ASTORGA» es portarà a efecte, des del 26 de
agost al 8 d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres interessantís-
sims llocs, visitarà les ciuíaís següents: Niça, Marsella, Gènova, Rom», Nàpols,
Pómpela, Alexandria, Caire, fleliòpolis, Liixor, Assiian, jerusalem, Jericó, Mar
Mort, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Montanya, Emaús, Betània, Nazaret, Na-
plusa, Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la Illa de Xipre, Constantinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho-
tsls de primer ordi-e; eis automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssirn tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.
Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més delalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fuEetó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixells i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA"
Administració del "Diari de Mataró"
SUCCESSORA DE
: IMPREMTA MINERVA :
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Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Plora, a.* Iftjcntreaaol
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
! IMPREMTA MINERVA i
